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表 1 施設建設費全 くユーロ)




















































会 月 数 100 550 850 1450 2200 3700 4540



























































基本 種目別 月 基本 種目別 月 月
エアロビック 6.7 9,8 16,5 8,2 9,8 18.0 16,4
バドミントン 6,7 2,8 9,5 8,2 3,8 12,0 16,4
フィットネス 6,7 17,8 24,5 8,2 22,3 30,5 16,4
フットボール 8,2 0,8 9,0 9,2 2,6 ll,8 18,9
ハンドボール 1,8 7,7 9.5 8,2 6,3 14,5 16,4
柔道 8,2 2,3 10,5 8,7 1,8 10,5 18,9
空手 8,2 1,3 9,5 8,7 0.8 9,5 18,9
カヌー 6,7 0 6,7 8,2 1,0 9,2 16,4
ノルデックウオー キング 6,7 4,0 6,7 8,2 4,0 8,2 16,4















550, 000,00 ユーロ (Uuro)
42, 860,00 (1人10ユーロ)


































































大橋 美勝 ･竹井早葉子 ･関谷 哲也
●自分たちの力でスポーツ施設 (クラブハウスを含 ●クラブを運営する多くのボランティアがいること
む)を確保したり改修していくことをベースに, が望まれる｡
●行政やスポーツ連盟が,地域住民や地域スポーツ
クラブの求めに応じて,スポーツ施設利用等の便 引用文献
宜を図っていったり,行政がクラブの運営のため 表1から表4まで,すべてフォルツナ-さんの操
に補助金を出していく体制にしていく必要がある 示資料である｡
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